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Bohózat 3 felvonásban. írták : B err De bére és Guilemaud, fo rd íto tta : Molnár Ferencz. Rendező: Zilahy Gyula.
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— — Zilahy Gyula.
_  —  Hahnel Aranka.
— — — Bérczy Ernő.
—  — — Szakács Andor.
Ternyei Lajos.
Raverdy, ügyvéd — —
A toinette — — — —
Dubisot, orvos — — —
Briscotte — — — —  -
R ouquett —  — — — -
Fernande — —  —  — — — — — Csáder Irén.
Patouille — —  —  — — * —■ — —  Sarkad! Aladár m. y.
őrm ester — — —  — — — — — Szilágyi Ernő.
Gaussery —  — — — — — — — TalJián László.
Gherbyssae — —  — —■ —  — — Rónai Géza.
Sephora — — —  — — László Aranka.
V iktoire — —  — — — — — — Salgó Anna.
Gilette —  — —* — — —  — — Fekete Etel.
Ifj. Badoche L —■ —  —  —■ — — — Ligeti Lajos.
Idősb Radosch — — — —- — — —  Sarkadi Vilmos,
Trém olot — — — —  — —  — — P etre  Ferencz.
Buchard — — — — — — — — Kiss József.
Pinczér — —  — — — —~ — Lenkei György.
K ukta —  -  — — — — —  — Rózsahegyi Ilona.
Ezredes — — — —  — — —  Ungvári Vilmos.
^dClíírSOJFt : Vasárnap d é lu tán : Lotti ezredesei. Énekes bohózat. E ste : Milliárdos kisasszony. Operette. K isbérlet
U n lu A r r i is  ( Földszinti ás í. emeleti páholy 9 kor. Földszinti osaládi páholy 15 kor. -  1 emeleti családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
l l O l j f a l u l l  I 6 kor.Tám lásszék I— VlI-ik sorig 2 kor. 40 fill. VHI — XH-ig 2 kor X III—XVII-ig I kor. 60 fül. — E rk é ly ü k  l kor. 20 fill. 
Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegv (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 fill., vasár- éa ünnepnapon 60 fill.
P én z tá rn y itá s  délelő tt 9  —12 óráig és dé lu tán  3  5  óráig. E s t i  p ó n z tá rn y itás  o ja órakor.
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